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CONSELL GENERAL DE MEMBRES DE 6 DESEMBRE DE 1917.
Pres dr'ncia de D Ignasi de Sagarra
President.
Te Iloc la reuni6 en el local social , i assisteixen els membres Srs. Aguilar-
amat , Barnola S . J., Codina , Faura, Ferrer ( Felip ), Ferrer (Miquel), Font-
Quer, Juncadella, Llenas, Maluquer (Salvador ), Maluquer ( Josep) , Maluquer
( Joaquim ), Sagarra ( Ignasi), Sagarra (Xavier).
Obre la reuni6 el Sr. President a les set del vespre , manifestant als reunits
qne conforme disposen els noes Estatuts . article transitori B. la INSTITUCI6 queda
constituida amb els membres per dret propri, segons escalaf6 que llegeix el Secre-
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tari Dr. Font Quer, i que va publicat en aquest BUTLLETi. Tamb6 manifesta el
President que dew procedir-se a la votaci6 dell membres per als ]toes vacants,
acorrlant-se votar a set, resultant elegits per majoria, en votacio secreta, els
senvors que ocupen el numero 35 i segiients del escalaf6 de membres i nlimero I
de membres supernumeraris, quedant dos vacants de membres supernumeraris per
a omplir. La sessid es aixecada a dos quarts de nou del vespre.
CONSELL GENERAL DE MEMBRES DE 30 DE DESEMBRE DE 1917.
Presidr?ncia de D. Josep A alrrquer
l is-President.
Te hoc la renui6 en el Institut de Cii'ncies, del Palau de la Diputaci6. Assis-
teixen els membres Srs. Aguilar-amat. Bofill i Pichot, Artigas. Barnola, S. J.,
Ferrer i Vert, Ferrer Dalman (Miquel). Llenas, Malnquer (Salvador), Maluquer
(Josep), Malnquer (Joaquim). Codina, Casanova. iZariquiey.
Eslan representats els membres Srs. Almera, Degollada. Cirera, Comabella,
Soler i Pujol. Pujiula, S. J., Bofill i Poch, Rosset, Sennen, Sole i Pl( i Vidal.
Oberta la sessi6 a les onze del matt, i llegida 1'acta de ('anterior Conseil
general pel Secretari accidental D. Miquel Ferrer, el President manifesta que
d'acord amb Particle 12 dels Estatuts vigents, to que nomenar-se el Conseil Di-
rectiu per al prOxim bieni.
Es procedeix tot seguit a la votaci6 secreta, resultant per unanimitat elegit
el Concell Directiu que figura en la primera plana de aquest BUTLLETI, passant a
ocupar la Presidlencia el R. P. Joaquim M.a de Barnola, S. J., qui on un bell par-
lament Saluda a tots els membres i reclama una decidida col•laboraci6, que tots
els presents Ii prometen.
Despres de brews manifestacions dels Srs. Bofill i Pichot, Aguilar-amat,
Ferrer i Vert, Maluquer (Salvador i Joaquim), el President aixeca la sessi6 a la
una de la tarda.
SESSI6 CIENTIFICA DE 10 DE GENER DE 1915.
PresWncia del Real. P. Joaquin M.a de Barnola, S. .1.
President.
En el hoc social, assistint-hi els membres i socis Srs. Dr. Almera, Barnola,
S. J., Bataller Pvre. Bofill i Pichot, Codina. Faura, Folch (Joaquim), Lluis M.a
Vidal, Llenas, Maluquer (Salvador), Malnquer (Josep), Maluquer (Joaquim). Saga-
rra (Ignasi) i Zariquiev, el President obre la sessi6 a dos quarts de set del vespre.
El President d6na compte d'una comunicaci6 del Sr. Secretari de l'Institut d'Es-
tudis Catalans, felicitant als membres del Conseil Directiu per la seva elecci6.
